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Сiмдесятирічний ювілей – віха в житті людини, 
символізуюча зрілість, мудрість багатий життєвий досвід. 
Таку ювілейну дату 21 квітня 2018 року відзначає Григорій 
Федорович Кривда – член-кореспондент міжнародної академії 
інтегративної антропології, начальник Одеського обласного 
бюро судово-медичної експертизи з 1982 року, завідувач ка-
федри судової медицини Одеського національного медичного 
університету, доктор медичних наук, професор, відомий вчений 
в галузі судової медицини, автор численних наукових праць, 
монографій, навчальних посібників, талановитий керівник. 
Протягом 46 років  життя  Григорія Федоровича безпе-
рервно пов’язано з Одеським обласним бюро судово-медичної-
експертизи і 32 роки - з Одеським національним медичним уні-
верситетом. 
Григорій Федорович Кривда народився 21 квітня 1948 
року в селі Нестерівка колишньої Київської області на 178 кі-
лометрі  від м. Києва. Після закінчення Нестерівської 8-річної 
школи в 1963 році поступив в Уманське медичне училище, яке 
закінчив з відзнакою в 1967 році і  в числі 5% здав один екзамен 
на відмінно і подав документи до Одеського медичного інсти-
туту, який закінчив з відзнакою в 1973 році, в якому протягом 2 
років був Ленінським стипендіатом.
Після закінчення медінституту був направлений на на-
укову роботу, однак у зв’язку з відсутністю місця в аспірантурі по судовій медицині був зарахований судово-ме-
дичним експертом в Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи, де працює по теперішній час.
З 1977 року був завідувачем відділення по дослідженню речових доказів біологічними методами. Без від-
риву від основної роботи почав працювати над кандидатською дисертацією. В 1975 році вперше в Радянському 
союзі впровадив в практику судової медицини ідентифікацію рідкої крові за допомогою системи лейкоцитарних 
антигенів людини (HLA).
 За цей період часу в відділенні була зміцнена матеріально-технічна база відділення, запровадженні нові 
методи дослідження, проводились всесоюзні семінари.
У 1982 році Кривда Г.Ф. був призначений на посаду начальника Одеського обласного бюро судмедек-
спертизи, на якій  працює і по теперішній час.  За час роботи начальником бюро ним було корінним чином 
реорганізоване діловодство, підвищена ефективність експертної роботи, зокрема, поліпшений контроль за тер-
мінами виконання експертиз. Організовано 2 нових підрозділи бюро – відділення судово-медичної цитології та 
відділення молекулярно-генетичних експертиз. Значно зміцнена матеріально-технічна база бюро, побудований 
новий лабораторний корпус (4 поверховий), за рахунок зекономлених коштів було побудовано 2-х поверховий 
лабораторний корпус бюро. У всіх моргах бюро змонтовані імпортні  італійського виробництва холодильні каме-
ри, значно покращилась матеріально-технічна база відділень бюро у районах Одеської області.
З 1982 року Г.Ф. Кривда активно приймав участь  в роботі всіх науково-практичних конференцій та нарад 
начальників бюро. З 1986 року Григорій Федорович почав викладати судову медицину в юридичних навчальних 
закладах міста, а з 1987 року працював асистентом, доцентом кафедри судової медицини.
У 1992 році Григорій Федорович вперше в Україні запровадив сучасний метод ідентифікації біологічних 
об’єктів за допомогою молекулярно-генетичного аналізу (ДНК) біологічних об’єктів в будь-якому стані, та 
незначній їх кількості (на молекулярному рівні). 
У 1998 році при його особистій підтримці на базі кафедри та бюро були організовані курси спеціалізації та 
удосконалення експертів та передатестаційний цикл для експертів всієї України по судово-медичній імунології 
та судово-медичній цитології, які є  єдиними в Україні.
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У 2000 році Г.Ф. Кривда був обраний завідувачем кафедри судової медицини   Одеського національного 
медичного університету. 
Г.Ф. Кривда разом з академіком Сиволапом Ю.М. у 2003 році представляли вітчизняну науку на 
міжнародному конгресі по застосуванню молекулярно-генетичних методів ДНК в судовій медицині.
Кривдою Г.Ф. у 2004 році під керівництвом академіка УАН Ю. М. Сиволапа успішно захищена дисертація 
на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук по застосуванню молекулярно-генетичних експертиз в 
судовій медицині.
З 2005 року Григорію Федоровичу присвоєне звання професора з судової медицини.
Професор Кривда Г.Ф. автор біля 130 наукових праць у тому числі 3 монографії, 8 – (у співавторстві) 
науково-практичних посібників та керівництв, більше 15 методичних рекомендацій.  Роботи автора присвячені 
питанням історії судової медицини, правових аспектів лікаря, самогубств, судової токсикології, ідентифікації 
речових доказів ДНК ПЛР. Але на цьому творчий потенціал Григорія Федоровича не закінчується – він є авто-
ром двох унікальних, фундаментальних книг, присвячених  філософським питанням - про ставлення людини до 
Вищого розуму, віри, про Дух, душу, метафізичну будову людини, смерть, життя вічного після земного. Книги 
Григорія Федоровича навчають людину правильно жити і на Землі – пропонують цілу систему здорового образу 
життя. 
Г.Ф. Кривда на протязі багатьох років був членом 2–х спеціалізованих вчених рад по захисту докторських 
дисертацій (в Одесі – з генетики, у Києві – з судової медицини).
Г.Ф. Кривда - член редколегії провідних журналів: «Інтегративна антропологія» та «Судово-медична екс-
пертиза».
У червні 2017 року в м. Одесі, за ініціативою та старанням Григорія Федоровича, була проведена між-
народна науково-практична конференція з судової медицини за участю провідних фахівців з Білорусі, Болгарії, 
Польщі, Молдавії, Швейцарії.
За успіхи в роботі Г.Ф. Кривда був нагороджений  почесними грамотами: МОЗ України, Обласної ради, 
Обласної адміністрації, Почесним знаком голови Одеської облдержадміністрації, Почесним знаком Одеської об-
ласної ради, Почесною відзнакою Одеського міського голови (Знак пошани 2007, 2009 роки), грамотами Одесь-
кого національного університету та управління охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації.
Григорій Федорович має відзнаки Одеського обласного  та міського управління МВС: нагрудний знак - 
пам’ятна медаль «10 років МВС України» ( 2002 р.), відзнака ГУМВС України в Одеській області «Знак пошани» 
(2009 р.), пам’ятна відзнака МВС України – медаль «90 років карного розшуку України». Він – член Асоціації 
судових медиків України.
Але головна нагорода для Григорія Федоровича – любов та повага людей. Він, не звертаючи уваги на всі 
його регалії, завжди щира, скромна і доброзичлива людина. Головний пріоритет в його діяльності – допомога 
оточуючим його людям. Він завжди знаходить можливість уважно вислухати людину, що до нього звертається  з 
любого приводу та з любою проблемою, які він вирішує завжди оперативно і об’єктивно.
Від імені колективу Одеського обласного бюро та Національного медичного університету, Асоціації судо-
вих медиків України, редакційної колегії журналу «Судова медична експертиза» щиро вітаємо Григорія Федоро-
вича з ювілеєм та бажаємо йому доброго здоров’я та творчих успіхів у роботі!
